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Trémentines – La Frétellière
Évaluation et fouille préventive (1999)
Alain Valais
1 Le site de la Frétellière a été fouillé dans le cadre de la construction de l’autoroute A87
(Angers/Cholet/La Roche-sur-Yon) aux confins des communes de la Chapelle-Rousselin
et de Trémentines dans le Maine-et-Loire.
2 Le site occupe une large vallée où coule le ruisseau des Musses. Les vestiges ont surtout
été relevés sur le versant sud. Ils se composent d’un ensemble de fossés dont les axes les
plus  anciens  semblent  établis  dès  la  fin  de  la  période  mérovingienne.  Quelques
structures domestiques très localisées peuvent s’y rattacher. Le réseau s’affirme et se
structure  ensuite  tout  au  long de  la  période  carolingienne.  La  dernière  phase  haut
Moyen Âge du site est la mieux attestée avec un réseau d’enclos et de parcelles bien
établi alors que les structures d’habitat paraissent totalement absentes.
3 En périphérie de ces parcelles, quatre fours de potiers parfois associés à des tessonnière
ont  pu  être  relevés.  Pour  trois  d’entre-eux,  il  s’agit  de  structures  de  combustion à
chambre  unique.  L’exemplaire  le  mieux  conservé  mesure  2,10 m  de  longueur  pour
1,10 m de largeur au maximum. La gueule du four se situe à l’extrémité la plus étroite
où  une  zone  plus  fortement  rubéfiée  a  également  été  relevée.  Le  dernier  four
grossièrement circulaire mesure entre 1,70 m et 2 m de diamètre. En partie rubéfié, il
est sans doute également à chambre unique mais d’un volume bien supérieur. Ces fours
de potiers dont les remplissages ont livré,  pour la plupart,  des éclats de céramique
desquames, sont tous attribués à la période carolingienne (VIIIe-IXE s.).
4 La découverte  d’une soixantaine  de  vases  complets  mais  inutilisables  et  de  plus  de
750 kg de tessons ont été retrouvés dans les fossés voisins. Ces rebuts de cuisson ont
permis d’étudier une production exclusivement modelée et constituée majoritairement
de marmites à oreille dotées de trous de suspension. Des pots à feu, des cruches, des
jarres de stockage pour les formes fermées complètent ce rapide inventaire enrichi par
des formes ouvertes comme des écuelles, des bols, des coupes, des jattes avec ou sans
anse, avec ou sans bonde, une faisselle, des bassins, des plats, des baquets à anse et des
couvercles.
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5 L’étude  en  cours  permet  pour  l’instant  de  centrer  la  production  céramique  de  la
Frétellière sur les VIIIe et IXe s., mais elle a probablement débuté dès la fin de la période
mérovingienne  (VIIe s. ?)  et  perduré  jusqu’au  Xe s.  Ces  éléments  chronologiques
s’appuient à la fois sur des datations 14C réalisées dans le remplissage des fours et sur la
découverte d’éléments de céramique d’importation mieux connus.
6 Le site de production céramique de la Frétellière constitue une première dans les Pays
de la Loire pour le haut Moyen Âge. Les fours, à chambre unique ainsi que la plupart
des  formes  céramiques  étudiées  sont  également  inédits,  bien  que  depuis,  des  lots
céramiques comparables ont été identifiés sur d’autres sites médiévaux répartis tout au
long d’une quarantaine de km du tracé de l’autoroute A87.
 
Fig. 1 – Vue aérienne du chantier de fouille
Cliché : G. Leroux (Afan).
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